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HELP ! 
Barb  Shuh i s  c o m p i l i n g  a  new e d i t i o n  of  t h e  b i o - b i b l i o g r a p h i c a l  
f i n d i n g  l i s t  o f  Canadian  m u s i c i a n s ,  She would l i k e  t o  know 
what  i n d e x e s  ( i . e .  by m u s i c a l  c o n n e c t i o n - - s i n g e r ,  composer ,  
v i o l i n i s t ,  e t c . - - o r  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r )  migh t  b e  u s e f u l .  
S u g g e s t i o n s  would b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  from CAML members who 
a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p u b l i c  and  would b e t t e r  know 
t h e  k i n d s  o f  a c c e s s  most  u s e f u l  f o r  t h e  l i s t .  
P l e a s e  s e n d  any  comments t o :  B a r b a r a  Shuh , 
S e r i a l s  a n d  S p e c i a l  M a t e r i a l  
C a t a l o g u i n g  D i v i s i o n ,  
C a t a l o g u i n g  Branch ,  
N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  Canada,  
Rm. 4 1 4 ,  395 W e l l i n g t o n  S t . ,  
O t t awa ,  O n t a r i o  K 1 A  O N & .  
CALLING ALL PUBLIC LIBRARIANS! 
Do you u s e  UNIFORM TITLES? How does  y o u r  c a t a l o g u e  show a  
r e c o r d i n g  o f  B e e t h o v e n ' s  Moon l igh t  S o n a t a ? :  p i a n o  s o n a t a  i n  C 
s h a r p  m i n o r ,  op.  27 ,  no.  2 1  S o n a t a ,  no .  1 4 ,  f o r  p i a n o ?  Moon- 
l i g h t  s o n a t a ?  S o n a t a  q u a s i  una  f a n t a s i a  p e r  il c l a v i c e m b a l o  
o  p i a n o f o r t e  ( t h e  o r i g i n a l  t i t l e ) ?  Do you h a v e ,  by  c h a n c e ,  
f o u r  d i f f e r e n t  r e c o r d i n g s  o f  it u n d e r  f o u r  d i f f e r e n t  names? 
Messy! What t o  do?  Use a UNIFORM TITLE!--a t i t l e  whose e l e -  
ments  a r e  s t a t e d  i n  a  c o n v e n t i o n a l i z e d  manner s o  t h a t  a l l  
e d i t i o n s  o r  r e c o r d i n g s  of  t h e  music  can  b e  found  f i l e d  t o g e t h e r  
i n  t h e  c a t a l o g u e .  B e e t h o v e n ' s  M o o n l i g h t ,  f o r  example ,  s h o u l d  
a p p e a r  a s  S o n a t a ,  p i a n o ,  no .  1 4 ,  o p .  27, no.  2 ,  C s h a r p  m i n o r .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  where  a  t y p e  o f  c o m p o s i t i o n  i s  c o n c e r n e d  ( i . e .  
s o n a t a ,  symphony, q u a r t e t ,  c o n c e r t o ,  e t c . ) ,  u s e  t h e  name o f  t h e  
t y p e ,  t h e  medium o f  p e r f o r m a n c e ,  t h e  s e r i a l  number of  t h e  t y p e  
( ~ e e t h o v e n  w r o t e  32 p i a n o  s o n a t a s ) ,  t h e  opus  number,  and  
f i n a l l y  t h e  key  s i g n a t u r e .  The most a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  a r e  
u s e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a  UNIFORM TITLE: a t h e m a t i c  i n d e x  f o r  t h e  
composer ,  a n  e s t a b l i s h e d  e n c y c l o p e d i a ,  a comple t e  e d i t i o n  o f  t h e  
compose r ' s  works ,  t h e  LC Music c a t a l o g u e s !  
I n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  and  u s i n g  t h e  UNIFORM TITLE, you  
must  u s e  a r e f e r e n c e  from t h e  p o p u l a r  t i t l e  t h a t  a p p e a r s  on 
